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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar ketimpangan produk domestik regional bruto antar kabupaten/kota di Provinsi
Aceh, dengan menggunakan variabel PDRB per kapita migas dan non migas serta jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan
Indeks Williamson dan Entropi Theil untuk mengukur besarnya ketimpangan yang terjadi dimana data yang digunakan adalah data
tahunan, dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Indeks Williamson dan
Entropi Theil untuk kedua PDRB (migas dan non migas) tingkat ketimpangan menurun selama periode pengamatan. Ketika
kontribusi PDRB dari sektor migas mulai menurun, tingkat ketimpangan menggambarkan kondisi yang semakin stabil. Hal ini
disebabkan karena daerah yang kaya menjadi miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan investasi sehingga produk yang
dihasilkan bertambah dan pembangunan khususnya pada daerah-daerah tertinggal dapat terlaksana.
